真言と解釈-10- (追悼 安田理深先生) by 金子 大栄
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今
日
は
、
「
精
神
主
義
の
課
題
」
の
第
二
講
と
し
て
「
人
間
の
世
界
」
と
い
う
こ
と
で
、
専
ら
『
大
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
三
毒
，
五 
悪
の
説
を
解
釈
し
よ
う
と
思
う
て
お
り
ま
す
。
前
に
は' 
人
間
の
世
界
と
い
う
も
の
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
よ
う
に
で
き
て
い
る
、
だ
か
ら
し
て
社
会
科
学
的
な
思
想
で
外
か
ら
治
そ 
う
と
思
う
て
も
駄
目
で
あ
る
し
、
精
神
主
義
の
立
場
で
内
か
ら
見
直
し
て
い
こ
う
と
し
て
も
容
易
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
で 
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が' 
そ
れ
に
対
し
て
は
根
本
か
ら
反
対
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
間
は
何
と
か
し
て
い
る
の
で 
あ
り' 
そ
し
て
世
界
は
何
と
か
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
現
実
で
あ
る
。
ど
う
に
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
て' 
何
と
か 
し
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
に
も
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
そ
れ
は
あ
る
特
殊
の
感
覚
で
あ
っ
て' 
現
実
の
世
界
は
み
ん 
な
各
々
思
う
よ
う
に
や
っ
て
お
り
、
そ
し
て
世
の
中
も
何
と
か
な
っ
て
い
く
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の 
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
今
朝
、
ま
ず
今
日
学
校
で
話
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
新
聞
を
開
き
ま
し
た
。
 
そ
う
す
る
と
、
新
聞
に
第
一
面
か
ら
し
ま
い
ま
で
書
い
て
あ
る
こ
と
は
何
事
で
あ
る
か
と
い
う
と' 
世
界
の
情
勢
の
動
き
で
あ
る
。
我
 々
が
考
え
て
い
る
、
宗
教
と
か
、
あ
る
い
は
厭
世
観
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
は
何
も
言
う
て
い
な
い
。
書
物
の
広
告
ぐ
ら
い
に
ち
ょ
っ
と
出
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
多
く
の
人
に
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
ア
ポ
ロ
十
一
号
は 
い
よ
い
よ
月
の
世
界
へ
行
く
、
安
保
問
題
は
来
年
に
迫
っ
て
い
る
、
大
学
の
問
題
は
か
た
ず
か
な
い
、
自
動
車
事
故
が
多
い
、
と
い
う
ふ 
う
な
こ
と
が
満
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
我
々
が
生
き
て
い
く
上
に
お
い
て
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。
し
か 
し
、
人
間
は
そ
の
情
勢
に
動
か
さ
れ
て' 
そ
し
て
生
き
て
い
て' 
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り 
ま
す
。
そ
う
思
い
な
が
ら
、
ま
た
あ
る
書
物
を
ち
よ
つ
と
読
ん
で
み
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
は' 
そ
れ
が
現
代
の
情
勢
と
い
う
も 
の
で
あ
っ
て' 
何
か
知
ら
ん
が
、
我
々
は
無
気
味
な
と
こ
ろ
へ
運
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
こ
う
し
て
人
間
は
ど
こ
へ
い
く
の
で
あ
ろ
う 
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
異
郷
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が' 
こ
れ
は
我
々
の
ほ
ん
と
う
の
す
み
か
で
あ
ろ
う
か
、
 
全
く
異
郷
へ
ひ
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
か' 
と
い
う
よ
う
な
感
じ
も
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し' 
と
も
か
く
も
そ
こ
に
現
実 
の
人
生
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
な 
る
と' 
ど
う
に
も
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
実
際
に
触
れ
て
お
っ
て
何
と
か
我
々
は
や
っ
て
い
る
の
で
あ
り' 
そ
し
て
世
界
は
動 
き
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
え
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
を
無
論
承
認
の
上
で
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
我
々
は
こ
う
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
運
命
な
の
で
あ
ろ
う
か 
と
、
人
生
に
疑
問
・
問
い
を
発
し
た
時
に
初
め
て
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す 
か
ら
そ
れ
は
、
現
実
の
人
生
に
対
す
る
一
つ
の
人
生
観
で
し
ょ
う
ね
。
こ
の
世
厭
う
べ
し
と
い
う
こ
と
も
、
さ
ら
に
我
々
は
煩
悩
具
足
の 
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も' 
火
宅
無
常
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も' 
今
与
え
ら
れ
て
い
る
人
生
に
対
し
て
、
こ
れ
で
よ
い
の
か
と 
い
う
問
い
を
発
し
、
そ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
仏
教
の
人
間
観
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
わ
け
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
立
っ
て
、
 
そ
の
人
間
の
世
界
と
い
う
も
の
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
も
の
が
、
「
大
聖
の
真
言
」
の
上
の
ど
こ
に
あ
る
か
と 
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
広
く
申
し
ま
す
れ
ば
、
仏
教
全
体
は
人
生
観
で
あ
り
世
界
観
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
り 
ま
す
が
、
浄
土
の
経
典
に
お
け
る
世
界
観
、
人
生
観
と
い
う
も
の
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
『
大
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
三
毒
段
・
五
悪
段
と
い
う
も
の
を
見
る
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
「人
間
の
世
界
」
と
い
う
題
目
に
お
き
ま
し
て' 
そ
の
三
毒 
-
五
悪
段
と
い
う
も
の
を
今
日
は
少
し
て
い
ね
い
に
見
て
い
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
二
で
、
そ
の
三
毒
段
と
い
う
の
は
、
そ
の
我
々
の
生
活
を
煩
い
悩
ま
す
煩
悩
の
代
表
者
と
し
て
、
貪
欲
・
瞋
恚
・
愚
痴
と
い
う
、
こ
の
三 
っ
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し' 
こ
れ
は
貪
欲
、
こ
れ
は
瞋
恚
と
い
う
ふ
う
に
教
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
ら
ず
に
、
あ
る
い 
は
そ
う
い
う
こ
と
を
思
い
な
が
ら
経
文
そ
の
も
の
を
読
ん
で
み
ま
す
と' 
三
毒
と
は
要
す
る
に
人
間
苦
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら 
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
、
貪
欲
の
と
こ
ろ
に
説
い
て
あ
る
こ
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
す
べ
て
生
活
の
苦
し
み
で
あ
り
ま 
す
。
た
と
え
ば
、
所
有
物
に
つ
い
て
申
し
ま
す
と
、
田
な
け
れ
ば
田
あ
ら
ん
と
欲
い
、
家
な
け
れ
ば
家
あ
ら
ん
と
欲
い
、
家
な
け
れ
ば
憂 
え
、
家
あ
れ
ば
ま
た
そ
れ
を
失
い
は
し
な
い
か
と
欲
う
と
い
う
よ
う
に' 
つ
ま
り' 
な
け
れ
ば
欲
し
い
と
苦
し
み' 
あ
れ
ば
失
い
は
し
な 
い
か
と
苦
し
み
、
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
経
文
を
読
め
ば
よ
く
わ
か
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
私
は
感
想 
を
述
べ
た
い
の
で
す
。
そ
の
貪
欲
段
に
は
、
全
体
と
し
て
生
活
苦' 
人
間
が
生
き
て
い
く
た
め
に
苦
し
む
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
あ
る 
の
で
す
が' 
生
き
て
い
く
た
め
に
苦
し
む
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
を
心
配
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
は
何
か
を
心
配
し
な
け
れ
ば
生 
き
て
お
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
何
か
を
心
配
す
る
上
に
お
い
て
、
煩
悩
の
交
代
、
交
代 
と
い
う
こ
と
も
お
か
し
い
で
す
が' 
何
か
い
い
名
前
が
な
い
か
な
あ
。
つ
ま
り
、
煩
悩
と
い
う
も
の
は
絶
え
な
い
の
で
す
。
絶
え
な
い
と 
い
う
こ
と
は
、
変
わ
っ
て
い
く
の
で
す
。
煩
悩
の
中
身
は
変
わ
っ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
家
が
な
け
れ
ば
家
が
欲 
し
い
と
。
と
こ
ろ
が
家
が
あ
っ
た
ら' 
そ
の
悩
み
の
中
身
は' 
今
度
は
な
く
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す 
ね
。
な
け
れ
ば
あ
り
た
い
と
欲
い
、
あ
れ
ば
失
わ
な
い
よ
う
に
思
う
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
、
煩
悩
が
変
わ
っ
て
い
く
。
変
わ
っ
て
い
く 
け
れ
ど
も' 
な
く
な
ら
な
い
。
人
よ6
よ
。
と
、
こ
う
移
っ
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。
人
は
人
の
こ
と
を
心
配
し
て
お
り
ま
す
。
人
の
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
時
に
は
、
こ
れ
が
も
う
一
大
事
で
あ
っ
て
、
こ
の
心
配
が
と
れ
な
け
れ
ば
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ 
の
う
ち
に
お
の
心
配
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
入
の
こ
と
は
い
つ
の
ま
に
か
忘
蓟
る
。
我
々
が
悩
み
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
人
の
悩
み
を
離
れ
る
こ
と
は3
の
悩
み
に
よ
っ
て
離
れ
る
、
ち
の
悩
み
は
ま
た
〇
の
悩
み
が
出
て
く
る
と
離
れ
る' 
と
い
う
こ
と
で
あ
っ 
て' 
そ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
煩
い
悩
み
と
い
う
も
の
は
断
続
を
し
て
い
く
の
で
す
。
そ
れ
が
や
が
て
高
じ
て
く
る
と
い
う
と' 
ノ
イ!
！
—
ゼ
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
で
す
か
な
。
だ
か
ら
、
貪
欲
の
煩
い
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
が
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
的
に 
な
っ
て
、
そ
し
て
心
配
の
絶
え
が
な
い
と
い
う
の
は' 
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
い
う
と' 
結
局
、
生
に
執
着
を
し
、
ど
こ
ま
で
も
生
き 
て
お
り
た
い
の
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
生
活
の
悩
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
瞋
恚
の
煩
悩
の
上
に
説
か
れ
て
お
り
ま
す
の
は
、
生
活
の
苦
と
い
う
よ
り
は
、
人
間
の
悪
と
言
う
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
り 
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
道
徳
が
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
「世
間
の
人
民
、
父
子
・兄
弟
・
夫
婦
・室
家
・
中
外
の
親
属
、
当
に
相
敬
愛
し 
て
相
憎
嫉
す
る
こ
と
な
か
る
べ
し
。
有
無
相
通
じ
て
貪
惜
を
得
る
こ
と
な
か
れ
。
言
色
常
に
和
し
て
相
違
戻
す
る
こ
と
な
か
れ
。
」
と
、
い 
わ
ゆ
る
法
三
ヶ
条
を
あ
げ
て
で
す
ね
、
人
間
は
互
い
に
敬
い
愛
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
憎
み
合
う
て
は
な
ら
な
い
、
「有
無
相 
通
じ
て
」
、
我
に
有
る
も
の
は
彼
に
与
え
、
我
に
な
き
も
の
は
彼
か
ら
い
た
だ
い
て
、
そ
し
て
貪
っ
て
は
な
ら
な
い
、
所
有
欲
を
お
こ
し 
て
は
な
ら
な
い
、
言
葉
も
常
に
合
わ
な
い
で
背
き
合
う
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
説
い
て' 
そ
う
し
て
そ
こ
か
ら
、
人
間
は
い
か
に 
そ
の
道
徳
を
守
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
瞋
恚
の
煩
い
が
説
い
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
瞋
恚
の
煩
い
で
説
い
て 
あ
り
ま
す
こ
と
は
、
怨
憎
会
苦
、
憎
い
も
の
と
一
つ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
裏
に
は
、
愛
別
離
苦
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
愛
別
離 
苦
と
い
う
も
の
と
怨
憎
会
苦
と
い
う
も
の
と
は
一
つ
で
あ
る
。
四
苦
八
苦
と
い
っ
て
数
え
る
時
に
は
、
愛
別
離
苦
と
怨
憎
会
苦
と
い
う
も 
の
を
区
別
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
経
文
で
は
裏
表
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
原
始
経
典
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が' 
そ
の
お
経
は
忘
れ
ま 
し
た
け
れ
ど
も
、
人
間
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
死
ぬ
の
は
嫌
な
の
で
あ
り
、
そ
の
嫌 
な
も
の
に
出
会
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
怨
憎
会
苦
で
あ
る
。
生
き
て
お
り
た
い
こ
と
に
別
れ
る
の
だ
か
ら
、
愛
別
離
苦
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
愛
別
離
苦
と
い
う
も
怨
憎
会
苦
と
い
う
も
、
要
す
る
に
死
の
問
題
だ
、 
と
い
う
ふ
う
に
説
い
た
経
典
も
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
も
う
ー 
つ
読
ん
だ
者
の
感
想
か
ら
申
し
ま
す
と
、
そ
の
瞋
恚
段
に
説
い
て
あ
る
こ
と
は
、
人
の
す
る
こ
と
が
気
に
入
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る 
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
な
る
と
、 
我
に
怒
り
は
な
い
と
は
誰
も
言
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、 
人
の
す
る
こ
と
が
気
に
入
ら
な
い
と
い
う
の 
が
お
互
い
の
上
に
あ
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
悪
徳
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
人
の
す
る
こ
と
で
も
、
よ
い
こ
と
な
ら
ば
心
か
ら
ほ
ん
と
う
に
喜 
べ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
な
ら
、 
も
う
そ
の
人
は
、
確
か
に
道
の
わ
か
っ
た
人
で
あ
り
、
 
あ
る
い
は
信
心
を
い
た
だ
い
た
人
で
あ
る
と
、
 
真
実
の
念
仏
行
者
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
念
仏
を
申
し
て
い
て
も
、
 
宗
教
を
語
っ
て
い
て
も' 
ど 
こ
か
人
の
す
る
こ
と
が
気
に
入
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、 
自
分
に
は
瞋
恚
の
煩
悩
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
な 
い
の
で
あ
り
ま
す
。
嫌
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
人
間
が
そ
れ
に
よ
っ
て
互
い
に
競
争
し
、
そ
し
て
互
い
に
よ
っ
て
励
ん 
で
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
と' 
こ
う
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
よ
い
こ
と
は
自
分
で
し
た
よ
う
に
喜
ぶ
と
い
う 
こ
と
も
大
き
な
美
徳
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
西
洋
の
何
か
の
書
物
で
、
そ
の
随
喜
の
徳
と
い
う
も
の
は
、
あ
ま
り
向
こ 
う
の
人
は
尊
ば
な
い
と
い
う
こ
と
を
読
み
ま
し
て
、
ま
あ
そ
う
い
う
も
の
か
な
あ
と
思
う
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と' 
随
喜 
の
徳
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
特
に
仏
教
的
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
誰
が
し
た
と
こ
ろ
で
、
い
い
こ
と
は
い
い
こ
と
な
の
で 
あ
り
ま
す
か
ら
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
と
競
争
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。
〃
同
行
者
の
栄
え
る
こ
と
は
心
か
ら
喜
ぶ
。
し
か
し
な 
が
ら
、
競
争
は
い
た
し
ま
す
〃
と
言
う
た
人
が
あ
り
ま
す
が
、 
ま
あ
そ
れ
こ
そ
ほ
ん
と
う
に
念
仏
者
ら
し
い
境
地
な
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
と
に
か
く
、
瞋
恚
段
を
読
み
ま
す
と
、
人
の
す
る
こ
と
が
気
に
入
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
帰
す
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
 
第
三
の
愚
痴
の
と
こ
ろ
を
見
ま
す
と
、 
こ
れ
は
要
す
る
に' 
知
識
の
無
智
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
智
者
の
愚
か
さ
、
も
の 
知
り
の
愚
か
さ
と
い
う
こ
と
で
す
。
説
い
て
あ
り
ま
す
こ
と
は
、
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
善
を
な
せ
ば
善
を
得
、
道
を
な
せ
ば
道
を
得
と
、
こ
れ
は
ま
あ
等
流
の
因
果
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
善
い
こ
と
を
す
れ
ば
さ
ら
に 
善
い
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
し
て
、
私
は
因
果
の
道
理
を
知
っ
て
い
る
と
言
い
ま
し
て
も
、
そ
の
因
果
の
道
理
と
い
う
も
の
は
、
善
い
こ
と
を
す
れ
ば
幸
せ
に
な
る
の
だ
か
ら' 
自
分
は
幸
せ
を
得
る
た
め
に
善
い
こ
と
を
す
る
の
だ
、
と
い
う
こ 
と
で
あ
る
と
い
う
と' 
そ
れ
は
善
を
な
し
て
善
を
得
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
人
間
の
知 
識
の
愚
か
さ
で
す
。
み
ん
な
も
の
を
わ
か
っ
た
よ
う
に
見
え
ま
す
け
れ
ど
も' 
そ
の
わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
少
し
も
ほ
ん
と
う 
に
人
間
の
あ
る
べ
き
相
と
い
う
も
の
を
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
も
の
知
り
の
愚
か
さ
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
経
典
の 
愚
痴
の
上
に
説
い
て
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
み
る
こ
と
に
お
き
ま
し
て
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
三
毒
段
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
お
決
ま
り
の
三
毒
を
説
い
た
も
の
で
な
く
し
て
、
 
今
日
の
我
々
に
も
大
い
に
教
う
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
三
さ
て' 
五
悪
段
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
五
悪
と
い
う
も
の
は
い
っ
た
い
何
を
説
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ 
と
は
、
甚
だ
わ
か
ら
な
い
。
五
悪
の
裏
に
は
五
善
と
い
う
も
の
が
茴
り
ま
す
。
そ
こ
で' 
五
善
と
か
五
悪
と
か
い
わ
れ
る
も
の
は
、
一
般 
の
仏
教
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
一
般
の
道
徳
に
お
い
て
、
何
に
相
当
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
昔
の
講
者
で
は
二
つ
の
説 
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
五
戒
で
す
。
殺
す
な
か
れ
、
盗
む
な
か
れ' 
邪
姪
す
る
な
か
れ
、
う
そ
を
言
う
な
か
れ
、
こ
の
四
つ
は
性
罪
と
申 
し
ま
し
て' 
そ
れ
自
体
が
悪
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ' 
酒
を
飲
む
な
と
い
う' 
不
飲
酒
戒
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ 
れ
は
遮
戒
と
申
し
ま
し
て
、
酒
を
飲
む
こ
と
そ
の
こ
と
は
悪
い
の
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
悪
い
の
で
は
な
い
が
、
な
る
べ
く
や
め
た
方 
が
い
い
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
五
戒
と
い
う
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
人
間
の
道
徳
と
し
て
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り 
ま
す
。
だ
か
ら
仏
教
徒
で
あ
る
限
り
は' 
せ
め
て
五
戒
ぐ
ら
い
は
持
た
な
け
れ
ば' 
我
は
仏
教
徒
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
で
は 
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
も
や
か
ま
し
く
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と' 
そ
う
言
わ
れ
る
方
で
は
、
五
戒
の
う
ち
で
も
酒
を
飲
む 
の
だ
け
は
遮
戒
で
あ
っ
て
性
戒
で
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
は
い
い
だ
ろ
う
、
あ
と
の
四
つ
は' 
そ
う
難
し
く
言
わ
な
い
で
も
、
自
ず
か
ら
あ
る
線
ま
で
守
れ
る
の
で
は
な
い
か' 
だ
か
ら
酒
を
飲
む
の
だ
け
は
許
し
て
ほ
し
い' 
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
て
い
る
の
で
あ 
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
困
っ
た
こ
と
な
ん
だ
。
時
に
よ
る
と
、
酒
を
飲
む
た
め
に
前
の
四
つ
の
戒
を
破
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
酒 
を
飲
む
と
い
う
こ
と
も
程
度
の
問
題
で
あ
り
ま
し
て' 
そ
の
遮
戒
こ
そ
実
は
、
前
の
四
つ
の
戒
を
破
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
よ
う
で
あ 
り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
に
お
い
て
、
五
戒
を
持
つ
と
い
う
こ
と
も
容
易
な
こ
と
で
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
五
戒
を
持
て
と
い
う
こ 
と
を
五
悪
段
は
教
え
る
も
の
で
あ
る
と' 
こ
う
い
う
ふ
う
な
考
え
方
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
も
う
一
つ
は
、
戒
と
い
う
も 
の
は
真
宗
に
な
い
。
五
戒
で
あ
ろ
う
が
十
戒
で
あ
ろ
う
が
、
戒
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
持
戒
持
律
と
い
う
こ
と
は
真
宗
に 
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
は
そ
う
で
な
く
し
て
、
仁
・
義
・
礼
・
智
，
信
と
い
う
、
五
倫
五
常
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
説
が
あ
り 
ま
す
。
こ
れ
は
だ
い
た
い
儒
教
の
教
え
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
経
典
に
説
い
て
あ
る
こ
と
も
儒
教
の
精
神
と
相
通
ず
る
も
の
が
あ
っ
て
、
 
そ
れ
が
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
と
い
う
こ
と
に
当
る
と
い
う
の
で
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
悪
は
仁
に
背
き
、
第
二
悪
は
義
に
背
く
、
 
第
三
悪
は
礼
に
背
く
、
そ
れ
か
ら
第
四
悪
は
智
に
背
き
、
第
五
悪
は
信
に
背
く
、
と
な
っ
て
く
る
。
と
に
か
く
、
人
義
五
常
と
い
う
こ
と 
が
あ
っ
て' 
裏
か
ら
い
え
ば' 
五
常
を
守
れ' 
五
常
に
背
く
な
と
い
う
人
間
の
道
を
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と' 
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う 
て
あ
り
ま
す
。
ま
あ' 
五
戒
を
誡
め
た
も
の
で
あ
る
と
思
う
て
み
れ
ば
、
五
戒
を
誡
め
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
し' 
裏
か
ら
五
常
を 
勧
め
た
も
の
で
あ
る
と
思
え
ば
、
そ
う
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
だ
い
た
い
は
五
常
説
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
こ 
こ
で
一
つ
私
が
言
い
た
い
こ
と
は
、
そ
の
五
常
よ
り
は
五
戒
の
方
が
、
人
間
の
道
と
し
て
は
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
仁 
・
義
・
礼
・
智
・
信
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
道
徳
の
精
神
で
あ
り
ま
し
て
、
実
行
で
は
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
実
行
は
む
し
ろ
「
な 
か
れ
」
の
方
が
実
行
的
な
の
で
あ
り
ま
す
。
「
こ
う
す
べ
か
ら
ず
」
の
方
が
実
行
的
で
あ
っ
て
、
「
こ
う
い
う
精
神
で
な
く
て
は
な
ら
な 
い
」
と
い
う
ふ
う
な
道
意
を
説
く
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
ん
と
う
は
実
際
の
道
徳
に
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は' 
私
の
考
え
で
な
く
て' 
慈
雲
の
『
十
善
法
語
』
に
彼
は
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
い
か
に
も
そ
れ
は
ご
尤
も
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私 
は
必
ず
し
も
五
常
の
説
は
い
い
と
は
思
わ
な
い
。
や
は
り
五
戒
で
い
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
五
戒
に
合
わ
せ
て
み
る
と
、
あ
る
点
ま
で
は
合
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
第
一
悪
と
第
二
悪
と
ど
う
違
う
か
、
第
三
悪
と 
ど
う
違
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
容
易
に
わ
か
ら
な
い
。
『
大
無
量
寿
経
』
の
講
義
を
し
て
い
て
、
私
は
、
こ
れ
は
だ
ん
だ
ん
罪
が 
深
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
第
一
悪
は
パ
ン
の
問
題
で
、
食
う
て
い
け
る
か
食
う
て
い
け
な
い
か 
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
悪
を
犯
す
。
第
二
悪
は
パ
ン
の
問
題
で
な
く
て
む
し
ろ
バ
タ
ー
の
問
題
で
、
う
ま
い
も
の
を
食
べ
た
い
、
 
よ
く
生
き
た
い
と
い
う' 
そ
こ
か
ら
犯
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
悪
は
性
欲
の
問
題
で
あ
り
ま
し
て' 
食
べ
る
に
困
ら
な
く
な
り
相
当 
に
豊
か
な
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と' 
そ
の
次
に
出
て
く
る
の
は' 
つ
ま
り
女
性
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
女
性
の
問
題
も
あ
る 
点
ま
で
愛
欲
が
満
た
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と' 
そ
の
次
に
出
て
く
る
第
四
は
権
力
の
問
題
で
あ
る
。
経
文
を
読
ん
で
み
る
と
、 
そ
の
よ
う 
に
出
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
て
は
悪
い
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
相
当
に
生
活
が
楽
に
な
り
、
愛
欲
も
満
た 
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
次
に
政
治
家
に
な
っ
て
や
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な' 
政
治
家
は
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん 
け
れ
ど
も
、
何
か
そ
う
い
う
ふ
う
な
権
勢
欲
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
第
五
は
、
も
う
少
し
す
る
と
、
山
師
な
ど
の
よ
う
に
賭
博
的
な 
も
の
が
出
て
く
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
が
読
め
る
の
で
す
。
そ
れ
は
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
考
え
だ
と
い
う
て
話
さ
れ
た
人
も
あ
り 
ま
す
け
れ
ど
、
ま
あ
そ
れ
で
経
典
は
読
め
る
と
は
申
し
ま
せ
ん
が
、
今
私
が
こ
ん
な
こ
と
を
申
し
ま
し
た
の
は
、
あ
な
た
方
も
こ
れ
を
読 
ん
で
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
何
を
言
い
表
わ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
仏
教
で
説
く
と
こ
ろ
の
罪 
悪
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
し
か
し
今
回
は
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
一
切
や
め
て
、
そ
し
て
ず
っ
と
見
ま
す
と
い
う
と' 
第
一
悪
は
、
害
し
合
う
、
互
い
に
害 
し
合
わ
な
け
れ
ば
生
き
て
お
れ
な
い
。
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
間
が' 
そ
の
生
活
を
見
て
い
る
と' 
何
と
か
か
ん
と
か
害
し
合 
う
て
い
る
。
そ
れ
で
第
二
悪
は' 
欺
き
合
う
て
い
る
、
み
ん
な
騙
し
合
い
の
生
活
を
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
か
ら
第
三
悪
は' 
そ 
れ
に
よ
っ
て
社
会
の
秩
序
を
乱
す
。
害
し
合
い' 
欺
き
合
い
、
そ
し
て
乱
し
合
う
て
い
る
と
こ
ろ
の' 
そ
の
生
活
を
し
て
い
る
と
い
う
こ 
と
が
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
押
し
て
い
き
ま
す
と' 
第
四' 
第
五
と
い
く
。
第
四
は
軽
ん
じ
合
う' 
軽
蔑
し
合
う
。
人
間
は
互
い
に
軽
蔑
し
合
っ
て
、
人
の
す
る
こ
と
は
み
な
く
だ
ら
な
い
よ
う
に
考
え
る
、 
そ
れ
が
第
四
悪
に
出
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ 
か
ら
は
か
ら
い
が
起
こ
る
。
今
、
人
の
す
る
こ
と
が
気
に
入
ら
ん
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
行
な
い
と
し
て
は
ゝ
は
か
ら 
い
合
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に' 
五
悪
段
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
ま
だ
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
の
で
あ 
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
五
悪
と
い
わ
れ
る
点
に
お
い
て
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
悪
の
報 
い
が
、 
天
罰
を
受
け
る
と
か
、
あ
る
い
は
法
律
に
触
れ
る
と
か
と
い
う
こ
と
に
も
及
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら' 
ま
あ
そ
こ
ら
も
い 
ろ
い
ろ
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
要
す
る
に
三
毒
・
五
悪
の
説
と
い
う
も
の
は
、
手
近
な
、 
我
々
に
と
っ
て
嫌
と
言
え
な 
い
も
の
が
説
か
れ
て
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
確
か
な
の
で
あ
り
ま
す
。
四
さ
て
、
こ
こ
に
一
つ
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
に
三
毒
・
五
悪
と
い
う
こ
と
が
目
に
見
え
る
よ
う
に
説
か
れ
て
お
り
、
 
嫌
と
言
え
な
い
よ
う
に
説
か
れ
て
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず' 
宗
祖
親
鸞
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
も
言
う
て
お
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で 
す
。
真
実
の
教
は
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
、
と
言
う
て
、
何
か
に
つ
け
て
、
『
大
経
』
に
は
こ
う
あ
る
、
『
大
経
』
に
は
こ
う
あ
る 
と
、
こ
う
言
う
て
お
る
親
鸞
が
で
す
ね
、
人
間
生
活
の
浅
ま
し
さ
、
人
間
生
活
の
た
よ
り
な
さ
を
説
く
の
に
、
『
大
経
』
の
三
毒
段
に
は 
こ
う
あ
る
、
五
悪
段
に
は
こ
う
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を' 
少
な
く
と
も
『
教
行
信
証
』
で
は
一
ケ
所
も
言
う
て
い
な
い
の
で
あ
り 
ま
す
。
親
鸞
は
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
を
忘
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
い
が
、 
そ
う
い
う
ふ
う
な
明
細 
な
描
写
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
好
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
ゝ
と
い
う
こ
と
は
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
書
い
て
あ
る
の
を
読 
む
の
は
や
む
を
え
な
い
け
れ
ど
も' 
自
分
の
口
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
細
々
と
話
す
と
い
う
気
に
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
し 
よ
う
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
は
、
地
獄
の
問
題
に
つ
い
て
も
言
え
ま
す
。
地
獄
と
は
ど
ん
な
所
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
餓
鬼
と
か
畜
生
と
か
と
い
う
の
は
ど
ん
な
生
活
を
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
『
往
生
要
集
』
に
詳
し
く
出
て
お
り
ま
す
。
そ
の
『
往
生
要
集
』
を
読
む
と
、
何
か 
い
ろ
い
ろ
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
ら
の
よ
う
な
粗
雑
な
頭
で
も' 
時
々
こ
う
に
違
い
な
い
と
思
わ
せ
る
言
葉
が
多
い
ー 
多
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
親
鸞
は
そ
れ
を
言
わ
な
い
。
た
だ
「
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
い
う
、
こ
の
一
句
に
と
ど
め
て
い
る
の 
で
あ
り
ま
す
。
『
和
讃
』
の
中
に
「曾
婆
羅
頻
陀
羅
地
獄
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
出
た
り
、
あ
る
い
は
「
ハ
万
劫
中
阿
鼻
地
獄
に
堕
在 
し
て
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
源
信
僧
都
が
あ
れ
だ
け
書
か
れ
た
の
だ
か
ら
ね
、
こ
れ
が
人
間
の
相
で
あ
る
と
、
 
地
獄
絵
図
に
対
す
る
人
間
生
活
の
象
徴
的
意
義
と
い
う
も
の
を
お
説
き
に
な
っ
て
も
い
い
は
ず
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
が 
言
う
て
な
い
。
あ
る
人
が' 
そ
れ
は
お
そ
ら
く
源
信
僧
都
は
や
っ
ぱ
り
文
学
の
オ
が
あ
っ
て' 
け
れ
ど
も
愚
禿
親
鸞
は
そ
う
い
う
才
が
な 
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
と
言
う
た
そ
う
で
す
が
、
こ
れ
も
一
つ
の
考
え
方
で
す
ね
。
確
か
に
文
学
的
な
才
能
が
な
い
と' 
あ
あ
い
う
も
の
は 
書
け
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
す
べ
て
象
徴
的
で
す
か
ら
ね
。
た
と
え
ば
、
鬼
が
罪
人
と
問
答
し
て
み
た
り
ね
。
こ
と
に
、
誰 
も
気
が
つ
く
衆
合
地
獄
で
は
、
女
性
が
木
の
上
に
い
る
、 
罪
人
は
下
に
い
る
、
木
の
葉
が
み
ん
な
下
を
向
い
て
刃
に
な
る
、
よ
う
や
く
上 
へ
行
く
と
、
今
度
は
木
の
葉
が
上
を
向
い
て' 
そ
し
て
刃
に
な
る
、
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
い
合
う
こ
と
の
で
き
な
い' 
恋
し
て
い
る
同 
士
が
ど
う
し
て
も
い
っ
し
ょ
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
愛
の
悩
み
と
い
う
も
の
が
説
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
な
か
な
か 
お
も
し
ろ
い
表
現
で
あ
り
ま
す
。
西
洋
に
は
逆
に
、
背
中
合
わ
せ
に
な
っ
て
ど
う
し
て
も
離
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
が
説
い
て
あ
る 
そ
う
だ
ね
。
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
愛
の
苦
し
み
か
、
い
っ
し
ょ
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
愛
の
苦
し
み
か
、
な
か
な
か
お 
も
し
ろ
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
地
獄
の
研
究
と
い
う
も
の
も
よ
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
て' 
山
辺
習
学
氏
は 
『
地
獄
の
新
研
究
』
と
い
う
本
を
書
い
て
い
ま
す
。
『
新
研
究
』
を
読
む
と
い
う
と
地
獄
が
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
く
る
、
と
一
言
う
た
人
が 
あ
り
ま
す
が
、
ま
あ
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
ん
だ
ろ
う
な
あ
。
ほ
ん
と
う
に
地
獄
へ
堕
ち
た
よ
う
な
気
持
ち
で
そ
の
地
獄
の
こ
と 
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
地
獄
の
こ
と
を
書
き
集
め
た
『
往
生
要
集
』
は
、
何
か
文
学
的
に
非
常
に
お
も
し
ろ
い
。
お
も
し
ろ
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て' 
こ
れ
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
そ
の
悲
し
み
と
い
う
も
の
は
か
え
っ
て
隠
れ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ 
り
そ
う
な
の
で
あ
り
ま
す
。
何
か
親8
に
は
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
つ
ま
り' 
そ
う
に
違
い
な
い
、 
と
て
も
直
ら
な
い 
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
語
ら
ん
と
す
れ
ば
か
え
っ
て
そ
の
感
じ
が
逃
げ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
、
 
あ
る
い
は
そ
の
感
じ
が
深
い
か
ら
深
い
だ
け
も
う
言
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
ん
な
ふ
う
に 
思
い
ま
す
。
と
も
あ
れ
、
「
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
い
う
一
句
に
源
信
僧
都
の
著
わ
し
た
地
獄
の
苦
し
み
と
い
う
も
の
が
み
な 
摂
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
で' 
「
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
が
ど
う
し
て
言
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
昨
日
で
し
た
か
、
テ
レ
ビ
の
宗
教
論
に
ち
よ
っ
と
耳
を
傾
け
た
時
に
そ
の
こ
と
が
出
て 
お
り
ま
し
た
。
我
々
は
う
っ
か
り
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
ね
、 
ど
う
し
て
「
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
心
か 
ら
言
え
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
す
と' 
親
鸞
は
、
ハ
寒
地
獄
だ
の
八
大
地
獄
だ
の
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
っ
て
描 
写
す
る
以
上
に
、
何
か
こ
う
い
た
ま
し
い
も
の
を
感
じ
た
に
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
考
え
ま
す
れ
ば
、
三
毒
段
・
五
悪
段
も
そ
う
な
の
で
あ
っ
て' 
し
た
が
っ
て
説
こ
う
と
す
る
も
の
は
無
論
説
い
て
い
い
の
で
あ
る 
し
、
そ
し
て
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
が
い
か
に
人
間
の
生
活
は
浅
ま
し
い
か
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
な
ら
ば
そ
れ
も
い
い
け
れ
ど
も
、
 
親
鸞
が
そ
の
こ
と
を
言
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
」
と
い
う
ふ
う
な
簡
単
な
言
葉
を 
言
う
中
に
、
三
毒
段
・
五
悪
段
の
こ
と
が
全
体
的
に
思
わ
れ
て
お
っ
た
の
で
あ
る
と
、
こ
う
感
ず
る
方
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
の 
で
あ
り
ま
す
。
『
歎
異
抄
』
第
一
章
に
は' 
「
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
そ
の
罪
悪
と
煩
悩
で
す
が
、
 
し
い
て
分
け
ま
す
れ
ば' 
三
毒
段
の
方
は
煩
悩
で
あ
り
ま
す
。
五
悪
段
の
方
は
罪
悪
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
煩
悩
と
い
う
方
は
個 
人
的
な
も
の
で
す
。
つ
ま
り' 
前
に
、
世
界
内
自
己
、
自
己
と
は
世
界
内
に
あ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
の
で
す
が
、
 
問
題
を
そ
の
世
界
内
に
あ
る
と
こ
ろ
の
自
己
へ
移
せ
ば
煩
悩
具
足
で
あ
り' 
そ
れ
を
世
界
的
に
み
れ
ば
罪
悪
深
重
で
あ
る
と' 
こ
う
言
っ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り' 
こ
の
世
の
中
に
お
け
る
我
々
の
生
活
が
煩
悩
具
足
で
あ
る
し' 
そ
し
て
そ
の
世
の
中
と
の
関
係 
に
お
い
て
罪
悪
深
重
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
前
申
し
ま
し
た
点
か
ら
い
え
ば
、
こ
う
い
う
社
会
の 
内
に
い
る
自
己
と
し
て
は
罪
悪
と
い
う
も
の
を
感
じ
な
い
で
は
お
れ
な
い
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
自
分
の
生
活
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
へ
立 
ち
返
れ
ば
、
煩
悩
具
足
と
い
う
こ
と
を
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
『
歎
異
抄
』
に
お
い
て
は
煩
悩
具 
足
と
い
う
こ
と
と
罪
悪
深
重
と
い
う
こ
と
と
は
別
な
こ
と
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
第
一
章
に
「
罪
悪
深
重
煩
悩
熾 
盛
の
衆
生
」
と
あ
っ
て
、
罪
悪
深
重
と
い
う
こ
と
と
煩
悩
熾
盛
と
い
う
こ
と
と
を
結
び
つ
け
て
あ
り
ま
す
。
第
三
章
へ
い
き
ま
す
と
、
 
「
善
人
な
お
も
て
往
生
を
と
ぐ' 
い
わ
ん
や
悪
人
を
や
」
と
言
う
て
、
そ
の
悪
人
と
い
う
の
は
ど
ん
な
人
間
か
と
い
う
と
、
「
煩
悩
具
足 
の
わ
れ
ら
」
と
説
明
し
て
あ
り
ま
す
ね
。
だ
か
ら
、
煩
悩
具
足
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が' 
罪
悪
深
重
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
 
こ
う
い
う
こ
と
を
な
ぜ
私
が
言
う
か
と
い
う
と' 
こ
れ
も
極
め
て
正
直
な
話
を
す
る
の
で
す
が' 
私
に
は
こ
の
罪
悪
感
と
い
う
も
の
は 
も
う
一
つ
パ
ッ
と
こ
な
い
の
で
す
。
自
分
は
煩
悩
の
多
い
人
間
だ
と
い
う
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
罪
悪
の
深
重
の
者
で 
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ほ
ど
わ
か
ら
な
い
。
あ
な
た
た
ち
も
聖
教
を
読
む
時
に
は
、
そ
う
い
う
こ 
と
は
正
直
に
反
省
し
て
ほ
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
痛
感
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と 
は
確
か
に
痛
感
さ
れ
る
。
し
か
し
罪
悪
深
重
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ま
あ
そ
う
で
あ
る
と
思
う
け
れ
ど
も
、
痛
感
す
る
こ
と
が
で
き
な 
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
私
の
中
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら' 
い
や' 
『
歎
異
抄
』
で
は
罪
悪
深
重
と
い
う
こ
と
と
煩
悩
具
足 
と
い
う
こ
と
と
は
別
で
な
か
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
見
出
し
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
自
分
が
煩
悩
具
足
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
は' 
そ
れ
は
も
う
罪
悪
深
重
に
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「深
重
」
と
い
う
こ
と
を
解
釈
す
る
時
い
つ
も
言
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が' 
我
 々
は
罪
が
深
い
と' 
そ
う
簡
単
に
は
思
え
な
い
で
す
ね
。
普
通
、
意
識
し
て
犯
す
罪
は
重
い' 
そ
し
て
酒
乱
で
犯
す
罪
は
軽
い
と
思
っ
て
い 
ま
す
。
罪
が
軽
い
か
重
い
か
と
い
う
時
に
は
、
意
識
と
無
意
識
で
分
け
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
知
ら
な
い
で
犯
し
ま
し
た
と
言 
え
ば
、
そ
れ
は
罪
は
軽
い
、
知
っ
て
や
っ
た
と
言
え
ば' 
甚
だ
重
い
罪
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
律
で
も
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
ね
、
も
う
一
つ
人
間
の
自
覚
の
深
さ
か
ら
言
い
ま
す
れ
ば
、
知
っ
て
犯
し
た
罪
は
浅
く
、
知
ら
ず
し
て
犯
し
た
罪
は
深
い
の
で
す
。
こ
れ
は
、
 
仏
教
的
な
自
覚
に
お
い
て
大
事
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
知
っ
て
犯
し
た
の
で
す
か
ら
ね
、
底
が
知
れ
て
い
る
の
で
す
。
知
ら 
な
い
で
犯
し
た
と
い
う
こ
と
は' 
い
か
に
人
間
の
罪
が
深
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
罪
が
深
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
、
い
わ
ゆ
る
世 
間
一
般
の
道
徳
的
な
判
断
と
、
そ
れ
か
ら
仏
教
の
自
覚
的
判
断
の
違
い
が
あ
る
の
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ' 
道
徳
と
い
う
も
の
は
ど 
こ
か
で
決
め
た
も
の
で
す
ね
。
「
理
は
人
の
つ
か
さ
ど
る
と
こ
ろ
な
り
、
情
は
神
の
知
ろ
し
め
す
と
こ
ろ
な
り
」
と
、
仏
教
的
感
化
を
受 
け
た
あ
る
国
学
者
が
言
う
て
お
り
ま
す
が
、
理
と
い
う
も
の
は
人
間
が
決
め
た
、
人
間
が
つ
か
さ
ど
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
つ
か
さ
ど
っ 
た
人
間
の
決
ま
り
か
ら
い
え
ば
、
知
ら
ず
し
て
犯
し
た
も
の
は
軽
く
、
知
っ
て
犯
し
た
も
の
は
重
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ 
ど
も' 
こ
の
ほ
ん
と
う
の
神
の
心' 
ほ
ん
と
う
の
自
覚
の
精
神
か
ら
い
え
ば' 
知
ら
ず
し
て
犯
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に 
罪
の
深
さ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
的
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
運
命
的
な
深
さ
で
す
。
運
命
的 
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
五
悪
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
害
し
合
わ
な
け
れ
ば
生
き
て
お
れ
な
い
、
欺
き
合
わ
な
け
れ
ば
生
き 
て
お
れ
な
い
よ
う
に
で
き
て
お
る
と
い
う' 
そ
こ
に
人
間
業
の
深
さ
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
 
そ
こ
で
、
そ
の
「
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
」
と
い
う
こ
と
が' 
や
が
て
世
界
観
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
世
界
に
お
い
て
あ
る
、
そ 
う
い
う
人
の
世
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
我
々
が
知
っ
た
時
に
、
そ
こ
に
何
を
求
め
る
か
。
そ
れ
が
「
欣
求
浄
土
」
で
、
浄
土
を
願
わ
ず 
に
お
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
世
厭
う
べ
し
と
い
う' 
こ
の
世
界
観 
的
位
置
に
お
い
て' 
こ
と
に
浄
土
と
い
う
も
の
が
願
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
地
獄
と
か
悪
業
と
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い 
て
は
詳
し
く
言
わ
な
い
で
、
た
だ
、
「
罪
業
深
重
」
と
か
「
煩
悩
熾
盛
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
地
獄
一
定
」
と
か
と
い
う
、
簡
単
な
言
葉 
で
何
か
深
い
感
じ
を
表
わ
そ
う
と
し
た
親8
は
、
今
度
は
浄
土
の
こ
と
に
な
る
と
、
か
な
り
詳
し
く
、
浄
土
と
は
か
く
の
ご
と
き
の
世
界 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
く
よ
う
に
な
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
(
木
稀
は
、
昭
和
四
十0
年X
月
二
十
三
日
大
谷
大
学
に
為
け
る
集
中
誰
義
、
「
真
盲
と
解
釈
」
の
维
嫁
で
あ
る-
文
黄 
編
集
憩
